尹志平时代全真教的扩张 : 以与山西地区的世侯的交往为中心 by 孫  翔宇
尹志平時代における全真教の拡張 : 山西地方の世
侯との交流を中心に
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275
尹志平时代全真教的扩张
—以与山西地区的世侯的交往为中心
孙　　　翔　宇
创立于十二世纪中叶的全真教在历经开祖王重阳，马钰，谭处端，刘处玄以及丘处
机以后教团取得了一定的发展，到了第六代尹志平担任掌教的时候，他在继承前代掌
教丘处机的遗志与成果，获得了当时正在兴起的蒙古帝国的支持之外，通过加强与蒙
古王室的联系，尤其是与蒙古帝国的汉人地方武装领袖，即所谓的世侯的交往，使得
教团势力更进一步扩张，教团得到进一步发展。本文以尹志平 1235 年的山西传教为
中心，通过探讨他与山西当地的世侯的交往，来体现全真教的发展离不开世侯的支持，
同时对世侯的全真教信仰进行了推断。序文主要对研究背景进行了介绍，具体介绍了
有关世侯和全真教相关研究的现状，同时提出所要研究的问题。第一章第一部分主要
介绍了尹志平的生平以及他与全真各掌教的关系，尤其是对他与丘处机的关系进行了
分析，强调他继承了丘处机“积累功行”的思想和志向。第二部分则介绍了尹志平与
蒙古帝国王室之间的紧密关系。第二章详细研究了尹志平与山西地区世侯的交往，通
过现存的全真教碑文，分四个部分，研究尹志平与平遥世侯杜丰一族，世侯梁瑛一族，
平阳世侯李守贤一族以及忻州世侯张安宁一族的交往，分析各个家族的背景，考证碑
文中有关各家族如何支持尹志平传教的记载，同时解读有关他们对全真教信仰的记载。
最后，通过以上分析，在结论部分来说明他们对尹志平的山西传教提供了帮助与支持，
而且不单是个人，他们一族都对全真教的发展提供支持，同时这种支持反映出他们崇
奉全真教，他们对全真教的崇信是他们支持尹志平的山西传教的原动力。
